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Abstrak  
Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa kita untuk hidup 
berdampingan dengan informasi dan teknologi itu sendiri. Sekarang ini banyak orang 
telah meninggalkan proses pengolahan data secara manual dan beralih menggunakan 
sistem aplikasi. Dengan menggunakan sistem aplikasi, data yang tersedia akan lebih 
mudah dan praktis untuk di proses bila dibandingkan dengan sistem pengolahan data 
manual. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem pendukung keputusan untuk 
alokasi sistem pengajar pada Software Laboratory Center Binus University. 
Penerapannya untuk menangani pengalokasian pengajar dimulai dari input data 
berupa file excel yang mencakup data asisten, mata kuliah, kualifikasi, perkuliahan, 
permintaan dan kelas serta ruang yang akan digunakan untuk proses alokasi pengajar.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah fact-finding 
techniques yang mencakup wawancara, observasi langsung dan memeriksa dokumen-
dokumen yang terkait dengan sistem yang dibangun untuk memperoleh informasi 
yang menunjang pembuatan program aplikasi. Belum adanya basis data untuk 
menangani proses pengalokasian pengajar, menyebabkan Software Laboratory Center 
mengalami kesulitan dalam pengalokasian pengajar. Dengan adanya program aplikasi 
yang dirancang menggunakan basis data dan sistem pakar, akan lebih memudahkan 
dalam pengalokasian pengajar karena pengalokasian dilakukan secara otomatis serta 
dari segi keamanan data lebih terjamin.  
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